




O b je k t in s i j a n v a ih t e lu n o p p lm m e n o n to d e t t u y h d e k s i v a ik e im m is t a
k i e l i o p i l l i s i s t a k a t e g o r io i s t a v i e r a s k i e l i s i l l e S U O lu e n o p p i jo i l l e . S e tu n tu u
u s e in o l e v a n e r iW i in h a n k a l a a m y ö s h y v in s u o m e a ta i t a v i l l e u n k a r i l a i s i l l e .
A r t i k k e l i s s a n i t a r k a s t e l e n s u o m e n o b je k t i n s i j a n v a ih t e lu a j a m y ö s s i t a , m i t e n
o b je k t i a v o i s i o p e t t a a u lk o m a a la i s i l l e s u o m e n k ie l e n o p i s k e l i j o i l l e .
F e n n i s t i i k a s s a o b j e k t i a j a a s p e k t i a o n tu tk i t t u a ik a p a l j o n - m y ö s S 2 - a l a n
n a k ö k u lm a s t a . O b je k t i o n tu n n e tu s t i S U O lu e n l a u s e o p in h a n k a l im p ia j a
m ie l e n k i in to i s im p ia a s io i t a , n i i n l i n g v i s t i s e s t i k u in d id a k t i s e s t i k in .
S u o m e n k i e l e n o b je k t i n s i j a n v a ih t e lu o n tu n n e tu s t i m o n im u tk a in e n i lm iö , j a
n i i n p a s i j a n v a ih t e lu n lu o n t e e s t a o n m o n e n la i s i a k a s i t y k s i a . Y h te n a i s t a
k a ik i l l e n a k e m y k s i l l e o n k u i t e n k in s e , e t t a a s p e k t i y m m a r r e t a a n k e s k e i s e k s i
s i j a n v a l i n t a a o h j a a v a k s i t e k i j a k s i . S e u r a a v a k s i p u h u n ly h y e s t i o b j e k t i n
s i j a n v a l i n n a n j a a s p e k t in s u h t e e s t a s u o m e n k ie l e s s a .
S u o m e n k ie l e n o b je k t i v o i o l l a n e l j a s s a s i j a s s a : n o m in a t i i v i s s a ,
a k k u s a t i i v i s s a , g e n e t i i v i s s a t a i p a r t i t i i v i s s a . N o m in a t i i v i - , g e n e t i i v i - j a
a k k u s a t i i v im u o to i s i a o b j e k t i a k u t s l I n e s i t e lm a s s a n i A N G -o b je k t i k s i
( p e r in t e i s i s s a k i e l i o p p ik u v a u k s i s s a n im i ty s o n a k k u s a t i i v io b j e k t i ) .
P a r t i t i i v io b j e k t i a k l l t s u n P - o b j e k t i k s i . S u o m e n k ie l e s s a A N G -p a a t t e in e n
o b je k t i e s i i n ty y r a j a tu i s s a t i l a n t e i s s a , P - o b j e k t i t a a s r a j a a m a t to m is s a
t i l a n t e i s s a . R a j a a m a t to m u u te e n l i i t t y y s e l l a in e n a j a tu s , e t t a to im in t a -
p e r i a a t t e e s s a - v o i j a tk u a lo p u t to m i in , r a j a t t u u t e e n t a a s s e l l a in e n , e t t a v e r b in
i lm a i s e m a n to im in n a n s u o r i t t a m i s e n j a lk e e n s e e i v o i e n a a j a tk u a . K u n r a j a
o n s a a v u te t t u , t i l a n n e k a t s o t a a n p e r f e k t i i v i s e k s i , j a m o r f o s y n t a k s i s s a t a t a
i lm a i s t a a n A N G -o b je k t i l l a . A N G -o b je k t i m a a r i t t a a to im in n a n s i s a i s e n a j a n
e l i r a j a n , e s im . Heikki luki kirjan (loppuun). S e n s i j a a n im p e r f e k t i i v in e n
a s p e k t i e i im p l ik o i s i s a i s e n r a j a n s a a v u t t a m i s t a . S i l l o in to im in t a a v o id a a n
u s e in k a t s o a n i in , e t t a s e o n k e h i ty k s e n a l a in e n t a i k u v a s t a a p r o s e s s i a , e s im .
Heikki luki kirjaa / Heikki oli lukemassa kirjaa. (W a w r z y n ia k 1 9 8 0 : 3 4 0 . )
Y k s io i k o i s e s t i a j a t e l 1 e n s i i s P - o b j e k t i v i i t t a a im p e r f e k t i i v i s e e n , A N G - o b j e k t i
p e r f e k t i i v i s e e n a s p e k t i i n . L a u s e e s s a tyttö lakaisi lattiaa v e r b i n t o im in t a o n
j a t k u v a a , k e h i t y k s e n a l a i s t a , i r r e s u l t a t i i v i s t a , a t e e l i s t a , k u n t a a s l a u s e e s s a
tyttö lakaisi lattian A N G -m u o to i n e n o b j e k t i r a j a a p r o s e s s i n p iH i t t y n e e k s i ,
t u l o k s e l 1 i s e k s i , t e e l i s e k s i . A s i a e i k u i t e n k a a n o l e n a i n s u o r a v i i v a i n e n :
r a j a t t u u t e e n ( t a i r a j a a m a t t o m u u t e e n ) v a i k u t t a a h y v i n m a n i a s i a , y h t a
s i j a n v a i h t e l u a o h j a a v a a s a a n t ö a e i s i i s o l e . M u u n m u u a s s a v e r b i n m e r k i t y s
( l u o n t a i n e n r e s u l t a t i i v i s u u s / i r r e s u l t a t i i v i s u u s ) j a o b j e k t i n j a o l 1 i s u u s /
j a o t t o m u u s v a i k u t t a v a t r a j a t t u u t e e n j a a s p e k t i i n , k o k o t i l a n n e t a y t y y s i i s
p i t a a m i e l e s s a . N im i t t a i n H o p p e r i n j a T h o m p s o n in ( 1 9 8 0 ) s e k a L a b o v in
( 1 9 7 2 ) t u t k im u k s i e n m u k a a n l a u s e e n t r a n s i t i i v i s u u d e l l a j a a s p e k t i l l a n a y t t a a
o l e v a n t a r k e a r o o l i m y ö s k e r t o m u k s e n j a s e n n y k s e s s a e l i t a u s t a n j a e t u a l a n
e r o t t a m i s e s s a . ( K s . m y ö s P a n k a 2 0 0 4 : 2 0 - 2 6 . ) O b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u o n s i i s
k o n t e k s t i s i d o n n a i n e n i J m iö , j o h o n v a i k u t t a a v e r b i n s e m a n t i i k a n l i s a k s i m y ö s
l a u s e e n a s p e k t i j a k o k o k o n t e k s t i , s e k a p u h u j a n t a r k o i t u s j a s e n t a a
s a n o t t a v a n s a t a u s t a a n j a e t u a l a a n .
F u n k t i o l t a a n o b j e k t i o n h y v in t a r k e a o s a s u o m e n k i e l i o p p i a , j a o b j e k t i n
k 1 i y t t ö t a y t y y o s a t a h y v i n a l k u v a i h e e s t a a l k a e n . O b j e k t i n s i j a n v a l i n t a o n
k u i t e n k i n v a i k e a o p p i a , k o s k a s e o n s i d o k s i s s a v e r b i n s i s a i s e e n
m e r k i t y k s e e n , a d v e r b i a a l e i h i n , s u b j e k t i n j a o b j e k t i n m e r k i t y s l u o k k i i n j a
k o k o t i l a n t e e s e e n t a i k o n t e k s t i i n . O b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u l i i t t y y s i i s s a m a a n
a i k a a n n i i n y k s i t t a i s e n l a u s e e n s e m a n t i i k k a a n k u in k o k a t i l a n t e e s e e n ,
p r a g m a t i i k k a a n ( v r t . G e b e r 1 9 9 5 : 4 6 ) . P r a g m a t i i k k a j a s e m a n t i i k k a e i v a t o l e
k u i t e n k a a n u n iv e r s a a l e j a v a a n k i e l i k o h t a i s i a . K o s k a a i k u i n e n s u o m e n o p p i j a
h a l l i t s e e j o a i n a k i n y h d e n k i e l e n , o m a n a i d i n k i e l e n s a , h a n k i e l e n t a a
m a a i lm a a u s e i n e r i t a v a l i a k u i n s y n t y p e r a i n e n s u o m e n p u h u j a . H a n k u v a a
o l i o i t a j a n i i d e n v a l i s i a s u h t e i t a e r i t a v a l l a k u i n s u o m a l a i s e t p u h u j a t . ( K s .
m y ö s L a u r a n t o 1 9 9 7 : 4 1 , 1 4 4 - 1 5 0 . )
O p p ik i r j a - a n a l y y s i n i a i n e i s t o n a o n k a k s i u n k a r i s s a k a y t e t t y a o p p i k i r j a a :
Tanuljunk nyelveket! - s a r j a n Finn nyelvkönyv ( K a r a n k o y m . 1 9 8 5 ) j a Kieli
kdyttöön - suomen kielen alkeisoppikirja ( K e n t t iW i 2 0 0 0 ) . N a i d e n
o p p ik i r j o j e n v a l i l l a o n s l l u r i a e r o j a . K a r a n g o n y m :n o p p ik i r j a o n
h u o m a t t a v a s t i v a n h e m p i , j a o s i t t a i n t a s t a s y y s t a m y ö s n i i d e n p e d a g o g in e n
l a h e s t y m i s t a p a e r o a a h y v in p a l j o n t o i s i s t a a n . T o i s e n k i r j a n l a h e s t y m in e n o n
f o rm a l i s t i n e n j a t o i s e n o n f u n k t i o n a l i s t i n e n . F o rm a l i s t i n e n j a f u n k t i o -
n a l i s t i n e n n a k ö k u lm a o v a t t a y s i n v a s t a k k a i s e t t a v a t l a h e s t y a k i e M ja n i i n
o l l e n m y ö s k i e l e n o p e t t a m i s t a .
H y v i n p i t k a a n t o i s e n j a v i e r a a n k i e l e n o p e t u s o l i f o r m a l í s t i s t a j a p e r u s t u i
p e l k a s t a a n k i e l i o p i n o p e t u k s e e n . O p e t u s p a i n o t t u i m u o t o j e n e l i m o r f o l o g i a n
a n a l y y s i i n . K a s i t y k s c t k i e l e n o p p ím i s e s t a j a - o p e t u k s e s t a o v a t k u i t e n k i n
v a h i t e l l e n m u u t t u n e e t , j a k i e l i o p i n o p p im i s t a j a o p e t u s t a p i d e t a a n n y k y a a n
v a i n y h t e n a o s a - a l u e e n a k o k o o p p im i s - j a o p e t u s p r o s e s s i s s a . F u n k t i o ·
n a a l i s u u d e n j a k o m m u n i k a t i i v i s u u d e n k a s i t t e e t o v a t n o u s s e e t e s i i n . F u n k t i o ·
n a a l i s e n k i e l i o p i n l a h t ö k o h t a n a o n n im e n o m a a n s e , e t t a k i e l i j a s e n k i e l i o p p i
o n t a r k o i t e t t u k a y t e t t a v a k s i . K i e l i t a i t o - o p e t u k s e s s a t a m a t a r k o i t t a a s i t a , e t t a
o p e t t a j a n t e h t a v a o n o h j a t a o p i s k e l i j a a n im e n o m a a n k a y t t a m a a n k i e l t a .
K a y t a n n ö n k i e l i o p i n o p e t u k s c l 1 t u l i s i t o i s i n s a n o e n t u k e a o p i s k e l i j o i d e n
h a l u a j a t a r v e t t a i lm a i s t a i t s e a a n , h e i d a n t u l i s i s a a d a s i i t a i t s e l l e e n
i lm a i s u v a lm i u k s i a . ( K s . e s im . L a u r a n t o 1 9 9 6 : l l . )
P o h t i e s s a n i o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n k a s i t t e l y n j a k i e l i o p iU i s e n a n a t y y s l \ \
a s e m a a n a i s s a o p p i k i r j o i s s a , n o u s e e e s i i n k o lm e k y s y m y s t a , j o i h i n
a n a l y y s i s s a y r i t a n v a s t a t a : Milli? Missa vaiheessa? Miten?
Finn nydvkönyv - o p p i k i r j a i lm e s t y i e n s im m a i s t a k e r t a a v u o n n a 1 9 8 5 , j a s e
p o h j a u t u u v a h v a s t i m o r f o s y n t a k s i i n . S e l i t y k s e t o v a t h y v i n l i n g v i s t i s i a .
O p p i k i r j a o n t a r k o i t e t t u k i n u n k a r i l a i s i l l e s u o m e n o p p i j o i l 1 e , j o t k a o p i s k e l e v a t
s u o m e a y l i o p i s t o s s a , h e i l l a o n s i i s p e r i a a t t e e s s a v a h v a i i n g v i s t i n e n p e r u s -
k o u l u t u s . O p p i k i r j a n r a k e n n e o n s e u r a a v a : e n s i n k a p p a l e e s s a o n l y h y t t e k s t i ,
s e n j a l k e e n t l i l e v a t k i e l i o p í l l i s e t s a a n n ö t j a l o p u k s i k i e l i o p p i a h a r j o i t e l l a a n .
Finn nyelvkönyv - o p p i k i r j a s s a o b j e k t i a s e l i t e t a a n k u u d e n n e s s a k a p -
p a l e e s s a . T a s s a o p p im i s v a i h e e s s a o p i s k e l i j a o n t u t u s t u n u t s e u r a a v i i n
k i e l i o p p i a s i o i h i n : h a n o s a a p e r i a a t t e e s s a j o v e r b i n t a i v u t u s t a , h a n e H e o n
o p e t e t t u n o m i n i e n y k s i k k ö - j a m o n i k k o m u o d o t , s e k a i n e s s i i v i , a d e s s i i v i ,
g e n e t i i v i j a k o m p a r a t i i v i . O b j e k t i n m u o d o i s t a e n s im m a i s e k s i s e l i t e t a a n
a k k u s a t i i v i o b j e k t i n k a y t t ö ( G - o b j e k t i ) . T a s s a y h t e y d e s s a k o r o s t e t a a n , e t t a
g e n e t i i v im u o t o i n e n o b j e k t i o n k o k o n a i s o b j e k t i , m i k a t a r k o i t t a a , e t t a
t o im i n t a a k u v a t a a n r a j a t u k s i . K i e l t o l a u s e e s s a e i k a y t e t a k o s k a a n A N G -
o b j e k t i a . K i r j a n e s im e r k k e j a o v a t s e u r a a v a n t y y p p i s e t l a u s e e t : Saanko lipun.
Millaisen kortin haluatte? Gtan nama kortit. ( M t s . 7 2 . )
P a r t i t i i v i o b j e k t i n k a y t t ö s e 1i t e t a a n s e i t s e m a n n e s s a k a p p a l e e s s a .
S e l i t y k s e n m u k a a n p a r t i t i i v i a k ü y t e t a a n a ) l u k u s a n o j e n j ü l k e e n ( t a m a t i e t y s t i
e i l i i t y o b j e k t i i n , m u t t a s i i t a t u l e e i lm i p a r t i t i i v i n o s a - m e r k i t y s ) , b )
k i e l t e i s e s s a l a u s e e s s a , s e k a s e l l a i s t e n v e r b i e n j a l k e e n , j o i l l a e i o l e t u l o s t a .
E s im e r k k e i n a m a i n i t a a n m m . s e u r a a v a t l a u s c e t : Kaisa lukee lehtea. He
mainostavat toista fllmia. A N G - o b j e k t i n j a P - o b j e k t i n e r a k i r j a n s e l i t y k s e n
m u k a a n n a k y y m y ö s s i i t a , e t t a j o s k a a n n e @ i n e s im e r k i k s i l a u s e p a r i Kaisa
lukee lehden - Kaisa lukee lehtea u n k a r i k s i , e n s im m a i s e s s a u n k a r i l a i s e s s a
E r z s é b e t P a n k a : O b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n e s i t t e l y . . .
-'"---------
l a u s e e s s a o n v e r b i p r e f i k s i : Kaisa elolvassa az iijságot. T o i s e s s a l a u s e e s s a
t a a s p r e f i k s i a e i o l e : Kaisa újságot olvas - Kaisa olvassa az újságot. ( M t s .
8 1 . ) O n t o t t a , e t t a u n k a r i n v e r b i p r e f i k s e i l l a o n p e r f e k t o i v a m e r k i t y s , m u t t a
n i i d e n k a y t t ö e r o a a a i k a p a l j o n s u o m e n A N G - o b j e k t i n k a y t ö s t a . N a i n v a i t e ,
e t t a k u n u n k a r i s s a o n v e r b i p r e f i k s i , s u o m e s s a o n A N G - o b j e k t i , e i p i d a
p a i k k a a n s a . E s im . megvársz? v o i d a a n k a a n t a a s u o m e k s i odotatko minua?
V a s t a k a h d e k s a n n e s s a k a p p a l e e s s a s e I i t e t a a n p a r t i t i i v i n m u i t a f u n k t i o i t a .
K i r j a n m u k a a n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a , j o s o b j e k t i n a o n a i n e s a n a , e s im .
otatteko palasokeria?, saanko kahvia?, han pyytaa leipaa. M y ö s
m a a r a s a n a n j a l k e e n o b j e k t i o n k i r j a n m u k a a n p a r t i t i i v i s s a , e s im . saanko
paketin sokeria?, saanko kilon sokeria? P a r t i t i i v i a k a y t e @ in m y ö s t u n t e i t a
i lm a i s e v i e n v e r b i e n j a l k e e n , e s im . hiin pelkaa viela vahan kaikkea, turisti
puhuu unkaria. ( M t s . 8 8 . )
Kieli kayttöön - k i r j a n n a k ö k u lm a o n p a l j o n f u n k t i o n a a l i s e m p i . K u t e n j o
o t s i k o s t a k i n s e l v i a a , k i r j a a l a a d i t t a e s s a o n y r i t e t t y o t t a a h u o m i o o n
o p i s k e l i j o i d e n k i e l e n k a y t t ö t a r p e e t ( K e n t t a l a 2 0 0 0 : l l ) . K i r j a n t e k s t i t l i i t t y v a t
l a h i n n a a r k i e l a m a a n , j a k i e l i o p p i a s i a t o n p y r i t t y e s i t t e l e m a a n s e l k e a s t i j a
j o h d o n m u k a i s e s t i o p p i j a n o m a n a j a t t e l u u n j a u u d e n a i n e k s e n p r o s e s s o i n t i i n
l u o t t a e n . O p p i k i r j a n r a k e n n e k i n o n e r i l a i n e n : I y h y e n t e k s t i n j a l k e e n
t a v a l l i s e s t i t u l e e h a r j o i t u s , s i t t e n s a a n t ö j a j a l i s a a h a r j o i t u k s i a . T e k s t i a o n
u s e i n e n e m m a n k i n , e i v a i n k a p p a l e e n a l u s s a .
K i r j a s s a P - o b j e k t i a e s i t e l l a a n j o k o lm a n n e s s a k a p p a l e e s s a , h e t i
v e r b i n t a i v u t u k s e n , k y s y m y k s e n j a d e m o n s t r a t i i v i p r o n o m i n i e n o p e t t a m i s e n
j a l k e e n . S e l i t y k s e t o v a t l y h y e t , k i r j a s s a o n p a l j o n e s im e r k k e j a , j a s e e i v a a d i
o p p i l a a l t a j u u r i k a a n l i n g v i s t i s t a p e r u s t i e t o a .
S e l i t y s a l o i t e t a a n s i i s p a r t i t i i v i o b j e k t i l l a . P - o b j e k t i n k a y t ö s t a e n s i n
s e l i t e t iU i n s e , e t t a n u m e r a a l i e n j a l k e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a . S e n j a l k e e n
l u e t e l J a a n v e r b e j a , j o i d e n k a y t t ö v a a t i i y l e e n s a p a r t i t i i v i o b j e k t i a : puhun
englantia, opiskelen suomea, kiiytan sanakirjaa, ajan autoa. K o h d a s s a b )
t u l e e e s i i n a i n e s a n o j e n p a r t i t i i v i s u u s : syön puuroa, juon kahvia, ostan
maitoa, haluatko voita? ( M t s . 4 3 . ) S e n j a l k e e n o b j e k t i j a t e H i a n s i v u u n
s e i t s e m a n l u k u k a p p a l e e n a j a k s i , m u t t a s i t t e n a l o i t e t a a n o b j e k t i n k e r t a a m i n e n
j a s y v e n t a m i n e n . ( O b j e k t e j a e s i i n t y y o p p i k i r j a s s a p a l j o n , j a n í i t a o n u p o t e t t u
t e k s t e i h i n j a h a r j o i t u k s i i n h e t i e n s im m a i s e s t a k a p p a l e e s t a l a h t i e n . )
K a p p a l e e s s a 1 0 p a r t i t i i v i o b j e k t i n k a y t ö s t a a n n c t a a n l i s a a s a a n t ö j a : n e g a -
t i i v i s e n l a u s e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a .
A N G - o b j e k t i n k a y t t ö e s i t e l l a a n v a s t a k a p p a l e e s s a l l . T a s s a k a p p a l e e s s a
r i n n a s t e t a a n G - o b j e k t i n j a P - o b j e k t i n k a y t t ö a s e u r a a v a s t i : k o k o n a i s o b j e k t i
v s . o s a o b j e k t i (me ostamme auton - mina juon kahvia / teeta); t u l o s l a u s e v s .
p r o s e s s i l a u s e (me rakennamme itse koko talon - me rakennamme taloa. Se
ei ole valmis viela); m y ö n t e i n e n v s . k i e l t e i n e n l a u s e (mina os tan uuden
television - en osta uutta televisiota).
U s e im m a t S U O lu e n k i e l e n o p p ik i r j a t - s i i s m y ö s m u u t k u i n U i s s a a n a l y s o i d u t
- o v a t l a h e s t y m i s t a v a l t a a n m e lk o k i e l i o p p i l a h t ö i s i a . O d o tu k s e n m u k a i s e s t i
s i i s v a r s i n k i n a l k u v a i h e e s s a o p p ik i r j o i s s a e s i t e t t y k i e l i o p p i o n h y v in
m o r f o l o g i a k e s k e i s t a . S e l v i i a o n , e t t a o p p ik i r j o j e n t e k i j a t y l e e n s a n a k e v a t
k i e l i o p i n s a n a s t o a t a i k i e l e n k a y t t ö a k e s k e i s e m p a n a s e i k k a n a s u o m e n k i e l e n
a l k e i s o p e t u k s e s s a . O n k u i t e n k i n h a v a i t t a v i s s a , e t t a u u s im p i e n o p p ik i r j o j e n
s u u n t a u s o h j a u t u u k o m m u n ik a t i i v i s e m p a a n o p e t u k s e e n . (A a l t o y m . 1 9 9 7 . )
M u r t a k a i k k e i n u u s im m i s s a k i n a l k e i s o p p im a t e r i a a l e i s s a k i e l i o p i l l i n e n
r a k e n n e o n U i r k e a n a t a i p a a a s i a l l i s e n a j a s e n n y s p e r u s t e e n a (M a r t i n 1 9 9 9 ) .
N i im a to t e a m u k s e t o s o i t t a u t u v a t t o d e k s i m y ö s Finn nyelvkönyv ( K a r a n k o
y m . 1 9 8 5 ) j a Kieli kiiyttöön - k i r j a n (K e n t t a H i 2 0 0 0 ) a n a l y y s i s s a .
Finn nyelvkönyv - o p p i k i r j a s s a k a p p a l e e t a l o i t e t a a n t e k s t i l l a , j o k a l i i t t y y
a i k a t i u k a s t i s a m a s s a k a p p a l e e s s a e s i t e l t a v a a n k i e l i o p p i a s i a a n . N a i s t a
t e k s t e i s t a o n k u i t e n k i n m e lk o h e i p p o a r v a t a , m ik a k i e l i o p p i a s i a a i o t a a n
k a p p a l e e s s a o p e t t a a . Kieli kayttöön t a a s p y r k i i e s i t t a m a a n v a h a n e n e m m a n
t e k s t e j a , j o t k a o v a t s e k a k i i n n o s t a v a m p i a e t t a m o n ip u o l i s e m p i a .
S u o m e n k i e l e n t r a n s i t i i v i l a u s e i t a k a y t e t t a e s s a o n o t e t t a v a k o k o a j a n
h u o m io o n t r a n s i t i i v i s u u d e n a s t e : k u i n k a p a l j o n t o im in t a v a i k u r t a a
k o h t e e s e e n t a i s y n t y y k ö to im in n a s t a t u l o s t a . V a i k k a o b j e k t i o n k i n h y v in
m o n im u tk a i n e n i lm iö s u o m e n k i e J e s s a , s i t a t u l i s i k a s i t e 1 J a j o o p i s k e J u n a l k u -
v a i h e e s s a , m u u t e n s u o m e n k i e l e n o p i s k e l i j a t e i v a t t u l e t o im e e n
jo k a p a i v a i s i s s a k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e i s s a . Finn nyelvkönyv - o p p i k i t j a a l o i t t a a
o b j e k t i n s e l i t y k s e n G - o b j e k t i s t a , v a i k k a f u n k t i o n a a l i s e s t a n a k ö k u lm a s t a P -
o b j e k t i n o p p im in e n e n s i k s i o l i s i p a l j o n y m m a r r e t t a v a m p a a j a l o o g i s e m p a a .
A j a t e l l a a n p a v a i k k a p a s i t a , e t t a j o e n s im m a i s e l l a t u n n i l l a o p p i l a s t a p a a P -
o b j e k t i n k a y t t ö a : s i t a k a y t e t a a n n im e n o m a a n to i v o m u k s i s s a , t e r v e h d y k s i s s a
j a t u t u s t u m i s l a u s e i s s a k i n a i k a p a l j o n : mita kieltd sind puhut?, puhutko sind
suomea?, opiskelen suomea, englantia j n e . A N G - o b j e k t i n t a i P - o b j e k t i n
a i k a i s e r n p i o p e t t a m in e n r i i p p u u v a rm a a n m y ö s t e e m o i s t a , j o t k a o b j e k t i -
k a p p a l e i s s a t u l e v a t e s i i n . J o k a t a p a u k s e s s a n a y t t a a s i l t a , e t t a l I u s im m a t
o p p ik i r j a t k o r o s t a v a t P - o b j e k t i n y l i v o im a i s u u t t a . M y ö s Kieli kdyttöön - k i r j a
s e l i t t a a P - o b j e k t i a h u o m a t t a v a s t i a i k a i s e m m a s s a v a i h e e s s a k u i n G - o b j e k t i a .
T a r k a s t e l e m i s s a n i o p p i k i r j o i s s a k o r o s t e t a a n P - o b j e k t i n k a y t t ö a k o lm e s s a
f u n k t i o s s a : o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a , j o s o b j e k t i n a o n a i n c s a n a , j a m y ö s
p r o s e s s i l a u s e e n j a k i e l t o l a u s e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a . M o l e m m a t o p p ik i r j a t
e s i t t e l e v a t p a r t i t i i v i n m y ö s t i e t t y j e n v e r b i e n m e lk o p a k o l l i s e n a r e k t i o n a .
J o s l a h t ö k o h t a n a o n f u n k t i o n a a l i s u u s , t a r k e a t a o l i s i m y ö s s e l i t t a a A N G - j a P -
o b j e k t i n e r a k o n t e k s t i - i lm iö l l a . K a ik k e in o n g e lm a l l i s im p a n a p id a n k i r j o j e n
s e l i t y s t a p r o s e s s i l a u s e i s t a . O p p ik i r j o j e n s e l i t y k s i s t a j a e s im e r k k i l a u s e i s t a e i
v a l t t a m a t t a k a y i lm i l a u s e p a r i n Kaisa lukee lehden - Kaisa lukee lehtea
m e r k i t y s e r o . K i r j o i s s a y r i t e t a a n s e l i t t a a s i i s p r o s e s s i l a u s e e n j a t u l o s l a u s e e n
( a s p e k t i l t a a n im p r f e k t i i v i s e n j a p e r f e k t i i v i s e n l a u s e e n ) e r o a i r r a l l i s i s s a
l a u s e i s s a , e i k a e d e s v i i t a t a l a u s e i d e n k a y t t ö m a h d o l I i s u u k s i i n a d v e r b i a a l i e n
a v u l l a . P - o b j e k t i s o p i i e s im e r k ik s i s e l l a i s i i n l a u s e i s i i n k u in luin brjaa eilen
kauan / useita tunteja / vahan / juuri kun sina tufit. A N G - o b j e k t i e d e l l y t t a a
t a a s t o im in n a l1 l o p p u u n s a a t t a m i s t a : luin kirjan ei/en loppuun / muutamassa
tunnissa / kannesta kanteen /luen sen mielellani vielii kerran (G e b e r 1 9 9 5 :
4 6 ) . T a r k e a t a o l i s i s i i s s e l i t t a a A N G - j a P - o b j e k t1 n e r a k o n t e k s t i - i lm iö i l l a
s e k a t e k s t i s s a . A s p e k t i l t a a n p e r f e k t i i v i s i a j a im p e r f e k t i i v i s i a l a u s e i t a p i t a i s i
r i n n a s t a a n i i n , e tU i a s p e k t i e r o i lm e n e e k o n t e k s t i s t a . S e n s i j a a n Finn
nyelvkönyv - k i r j a s s a l a l l s e i d e n m e r k i t y s e r o s e l i t e t a a n v a in k a a n t a m a l I a
l a u s e p a r e j a u n k a r i k s i .
T u tk i j a t j a m y ö s o p i s k e l i j a t p i t a v a t o b j e k t i n s i j a n v a ih t e l l l a
m o n im u tk a i s e n a i lm iö n a . O p p ik i r j a t t a a s e i v a t k a s i t t e l e o l I e n k a a n a s p e k t i a :
o p i s k e l i j a l l e e i s i i s a n n e t a v a r s i n a i s i a k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e i t a , j o i s t a h a n v o i s i
e n s i n h a h m o t t a a j a o p i s k e l l a , s i t t e n h a r j o i t e l l a A N G - j a P - o b j e k t i n
k a y t t a m i s e n s e m a n t t i s i a j a p r a g m a a t t i s i a m e r k i t y s e r o j a . M l l t t a j o s y r i t e t a a n
v a l t t a a o b j e k t i n a s p e k tu a a l i s e n s i j a n v a ih t e l u n k a s i t t e l y a , s e e i a u t a o p p i j o i t a
- e i m y ö s k a a n s e , e t t a o b j e k t i n s i j a n v a ih t e l u n o p p im i s t a p i d e t a a n
m a h d o t t o m a n a . E i l a u s e p a r i n Kaisa lukee lehden - Kaisa lukee lehtea
a s p e k t i e r o n s e l i t t a m in e n j a a s p e k tu a a l i s e n o b j e k t i n k l l v a i l u k o k o n a i s i s s a
t e k s t e i s s a r a t k a i s i s i k o k o n a a n u lk o m a a l a i s t e n k i e l e n o p p i j o i d e n o b j e k t i n
s i j a n v a ih t e l u n o p p im i s e e n l i i t t y v i a o n g e lm ia , m u t t a m ie l e s t a n i s e a l l t t a i s i
h y v in p a l j o n s i j a n v a ih t e l u n h a h m o t t a m i s e s s a , s i l l a p a a t e p i s t e e s e e n jo h t a n e e n
j a j o h t a m a t t o m a n to im in n a n i lm a i s e m in e n o n k in u n iv e r s a a l i n e J l , j o p a
t e m p u k s i a y l e i s e m p i i lm iö .
A r t i k k e i i s s a o l e n k a s i t e l l y t l y h y e s t i s i t a , m i t e n l a u s e e n a s p e k t i j a o b j e k t i n
s i j a n v a ih t e l u l i i t t y v a t y h t e e n , j a a n a l y s o in u t k a h t a l a h e s t y m i s t a v a l t a a n h y v in
e r i l a i s t a S U O ln e n k i e l e n o p p ik i r j a a s i i t a n a k ö k u lm a s t a , m i s s a o p p im i s -
v a i h e e s s a j a m i t e n n e s e l i t t a v a t o b j e k t i n s i j a n v a ih t e l u a . O n k a y n y t i lm i , e t t a
o b j e k t i n p e d a g o g in e n k i e J i o p p i e i o l e y h d e n m u k a in e n . T o iv o n , e t t a t a m a
ly h y tk i n a n a ly y s i a u t t a a o m a l t a o s a l t a a n s u o m i to i s e n a j a v i e r a a n a k i e l e n a
- o p e tu s t r a d i t i o n a i n e s t e n t l l t k im l l s t a j a u u s i e n s L lu n t a v i i v o j e n e t s im i s t a .
O b je k tin s ija n v a lin ta o n h y v a e s im e rk k i s ii t t i , e t te i r i i ta p e lk a s tt ia n sa a n tö je n
o p p im in en ja o p e ttam in en : o b je k tin s ija n v a lin n a n o p p im in en v a a tii p a ljo n
h a r jo itu s ta ja k o k em u s ta ju u r i s e n k o n te k s tís id o n n a isu u d en v u o k s i.
A a lto , E ija & S irk k u L a tom aa & M in n a S u n i 1 9 9 7 . S u om i to is e n a ja
v ie ra a n a k ie le n li - tu tk it tu a ja k e sk u s te ltu a . Vir i t t é i j a 1 0 1 , s . 5 3 0 -5 6 1 .
G eb e r , E r ik 1 9 9 5 . Jo ita k in so lm u k o h tia k ie le n ra k en te id e n o p e tu k se s sa .
T eo k se s sa R ek o la , N in a ( to im .) , Su a m i to i s e n a k ie le n é i : m a a h a n -
m u u t ta j i e n s u o m e n k ie le n o p e tu ks e s ta , s . 4 3 -4 8 . O p e tu sh a lli tu s , H e ls in k i.
G eb e r , E r ik 1 9 9 8 . S u om en la u se o p in d id a k tiik k a . T eo k se s sa A a lto , E ija &
M in n a S u n i ( to im .) , K o h d e k ie le n é i s u o m i : n é ikö ku lm ia o p e tu ks e e n , s . 7 1 -
8 6 . Jy v iisk y la n y lio p is to , Jy v a sk y la .
H o p p e r , P a u l J . & S an d ra A . T h om p so n 1 9 8 0 . T ra n s it iv ity in G ram m a r a n d
D isc o u rse . L a n g u a g e 5 6 , s . 2 5 1 -2 9 9 .
K a ra n k o , O u ti & L á sz ló K e re sz te s & I rm e li K n iiv ila 1 9 8 5 . F in n n ye lvkö n yv
ke zd ő kn e k é s kö zé p h a la d ó kn a k . N em ze ti T an k ö n y v k ia d ó , B u d ap e s t.
K en tti i la , M a r ju k k a 2 0 0 0 . K ie l i kd y t tö ö n - s u o m e n k ie le n a lke i s o p p ik i r j a .
Y lio p is to p a ín o , H e ls in g in y lio p is to n k ie lik e sk u s , H e ls in k i.
L ab o v , W illiam 1 9 7 2 . T h e tra n s fo rm a tio n o f e x p e r ie n c e in n a rra tiv e sy n ta x .
T eo k se s sa L ab o v , W illiam , L a n g u a g e in th e in n e r c i ty . S tu d ie s in th e
b la c k E n g l i s h ve r n a c u la r , s . 3 4 5 -4 0 5 . U n iv e rs ity o f P en n sy lv a n ia P re s s ,
P h ila d e lp h ia .
L au ra n to , Y r jö 1 9 9 6 . E lé im é in s u a la a : s u o m e n h e le n a lke i la . O p e t ta ja n
a p a s . S o v e I ta v a n k ie le n tu tk im u k se n k e sk u s , Jy v a sk y la n y lio p is to ,
Jy v iisk y lii .
L a u ra n to , Y r jö 1 9 9 7 . E n s i a s ke le i t a p a ika l l i s 5 i jo je n ka y t tö ö n :
e s p a n ja n k ie l i s t e n s u a m e n a p p i ja id e n S ls a - ja u lka p a ika l l i s s i j a t
ka n s e p tu a a l i s e n s e m a n t i ika n n é ikö ku lm a s ta . K ak k o sk ie li 2 . H e ls in g in
y lio p is to n su om en k ie le n la ito s , H e ls in k i.
L e in o , P e n tti 1 9 9 1 . L a u s e e t ja t i l a n /e e / . S u o m e n o b je k t in a n g e lm ia .
S u om a la is e n K ir ja ll isu u d en S eu ra , H e ls in k i.
M a r tin , M a isa 1 9 9 9 . M ik a o n k e sk e is in ta su om en k ie le s sa ? T eo k se s sa
P ek k o la , S e p p o ( to im .) , Sa d a n m ie h e t . Aa r n i P e n t t i ld n ja Ah t i R y tkö s e n
ju h la k i r j a , s . 1 5 5 -1 8 1 . S u om en k ie le n la ito k se n ju lk a isu ja 4 1 . Jy v iisk y la n
y lio p is to , Jy v iisk y lii .
E rz s é b e t P a n k a : O b je k tin s i ja n v a ih te lu n e s i t te ly .. .
---------
P a n k a , E rz s é b e t 2 0 0 4 . Objektin esittely suomi toisena ja vieraana kielena -
oppikirjoissa. P ro g ra d u - tu tk ie lm a . E ö tv ö s L o rá n d T u d o m á n y e g y e te m
F in n u g o r T a n s z é k , B u d a p e s t .
P a n k a , E rz s é b e t tu lo s s a . Az igekötők és az Q.!,pektualitás. P ro g ra d u -
tu tk ie lm a . E ö tv ö s L o rá n d T u d o m á n y e g y e te m M a i M a g y a r N y e lv i
T a n s z é k , B u d a p e s t .
W a w rz y n ia k , R o m u a ld 1 9 8 0 . A s p e k tis ta s u o m e n k ie le s s a . Virittéíjéí 8 4 , s .
3 3 9 -3 4 4 .
